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 I 
摘要 
近几年来，随着我国高等教育的不断发展，高校建设规模日益扩大，学院
招生人数不断增长，教学仪器、教学设备、教学设施等固定资产越来越多，使
得固定资产管理的信息量与日俱增。当前高校固定资产管理理念、管理方法滞
后，已无法满足现代高校固定资产管理要求。因此，建立 B/S 结构、J2EE 平台
的高校固定资产管理系统迫在眉睫。只有通过有效的固定资产管理，才能够减
少固定资产的浪费，提高固定资产重用率，为领导决策与科研工作提供帮助，
最终促进高校教育的发展。 
本文以广西中医药大学为项目研究对象，对广西中医药大学固定资产管理
系统的设计与实现分以下五大部分：首先，在论文第一部分，分析项目研究背
景、意义、内容、创新之处及其主要技术，并对近几年来国内外学者对高校固
定资产管理系统的设计与实现进行了综述。在论文第二部分，对高校固定资产
管理系统需求进行了分析，包括业务需求、功能需求及其非功能需求。在论文
第三部分，则分析了系统总体设计，包括总体构架设计、功能模块设计（系统
管理模块、基础资料管理模块、日常业务管理模块、查询模块）、数据库设计。
在论文第四部分，首先介绍了系统开发及运行环境，然后重点对以上各个模块
的实现进行了探讨。在论文第五部分，则给出了系统测试环境、测试实例及其
结果，进一步验证该系统的可行性及效果性。在论文结尾处则对本次研究工作
进行总结，并展望下一阶段的工作规划。本次研究是将高校固定资产管理系统
付诸实践的一次尝试，旨在提高高校固定资产管理效率，促进高校教育的发展。 
 
关键词：高校；固定资产管理；J2EE 平台 
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Abstract 
In recent years, with the continuous development of China's higher 
education,colleges and universities construction scale expands day by day, a growing 
number ofcollege enrollment, teaching equipment, teaching equipment,  
teaching facilities and other fixed assets more and more, more and more large, which 
makes the volume of information management of fixed assets grow with each 
passing day, management is also more and more complex. Currently, the concept 
of fixed assets management in Colleges and universities is 
backward, management methods lag, has been unable to meet the requirements of 
modern administration. And the need to consume a large amount of 
manpower, financial resources, material resources, and all kinds of statistics is 
various, the lack of basic database, resulting in lack of Science in decision-makin 
g, have larger arbitrariness; and in the process of operation business 
department standard, low information transparency, not only a waste of fixed 
assets,but also reduces the fixed asset management efficiency. Therefore, immin 
ent collegefixed assets management system to establish the B/S structure, the J2EE 
platform.Only through the effective management of fixed assets, can reduce waste of 
fixed assets, improve the reuse rate of fixed assets, to provide help for the leadership 
decision-making and scientific research, and ultimately promote the development of 
education in universities. 
This paper takes Guangxi University of Chinese medicine for the project the 
research object, the design of fixed assets management system of 
Guangxi University of traditional Chinese medicine and the implementation is 
divided into the followingfive parts: firstly, in the first part of the thesis, and 
analyzes the research background,significance, content, innovations and the main 
technical pro 
jects,and in recent yearsthe design of the fixed assets management system the 
scholars at home and abroadare reviewed and the realization of. In the second part of 
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the paper, the demand forfixed assets management system in universities are 
analyzed, including the demand for business needs, functional requirements and non 
functional. In the third part, itanalyzes the overall design of the system, including the 
overall structure design,function module design (system management module, basic 
information management module, the daily business management module, query 
module, database design). In the fourth part of the thesis, firstly introduces 
the development environment and operating system, and then focuses on the 
realization of each module are discussedabove. In the fifth part of the paper, it gives 
the system test environment, test casesand results, further verify the feasibility and 
effect of the system of. At the end of the paper, summarizes the work of 
this study, and the prospect of planning the next stage of the. This study is an attempt 
to put into practice of the fixed assets management system, to improve the fixed 
assets management efficiency, promote the development of education in universities. 
 
Keywords:Colleges and universities; fixed asset management; J2EE platform 
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第 1 章 绪论 
1.1 项目背景及意义 
1.1.1 项目背景 
伴随着高校数量的不断增多，使得高等教育得到飞速发展，招生人数日益增
加，教学设备、设施均大量引进。加上“校校合并”、“校际合作”教学模式的
实施，引发的问题蜂拥而至。如：各个校区间的资产统计、资产申报、资产审批、
资产共享、资产报废等各项问题。若仅仅凭借工作人员手工处理或者单机来处理，
不仅导致固定资产的丢失，浪费固定资源，而且还降低了固定资产管理效率，不
能为高校领导管理、教学教研提供有力条[1]。 
就目前来看，我国高等院校在扩大及发展的过程中，固定资产所占比例日益
增加，若仅仅采取简单的资产管理手段，则无法满足管理需求。并且传统管理中，
需要较多管理人员，管理局面较混乱，甚至出现固定资产私人化的问题，将固定
资产私吞，归为自己的私人财产，这种管理势必给高等院校带来较大损失，并阻
碍高等教育的发展。对于高等院校而言，由于各个院校、专业课程、设备等均有
所不同，必然导致资产的种类也有所差异，要想实现高等院校资产配置的合理性，
则需要加强固定资产的管理，实现固定资产的信息化管理，从而实现固定资产信
息的共享，提高管理效率[2]。 
广西中医药大学作为少数民族自治区中唯一独立建制的高等中医药院校，在
中医学教育方面有着自己独特的办学特色。办学面积较广，且拥有多个学院及教
学部，里面所涉及到的教学设备、医学实验基地较多[3]。然而，广西中医药大学
的固定资产管理存在着多头管理的模式，使得固定资产管理与实际的应用相脱离；
由于信息技术相对较落后，并未实现管理信息的共享，难以全面、准确及动态的
掌握固定资产管理信息，降低了管理效率；且资产核算监管不到位，出现了固定
资产丢失、私用等问题，更谈不上合理分配等，进而制约了广西中医药大学的发
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 2 
展。在此背景下，设计与实现广西中医药大学固定资产管理系统迫在眉睫。 
1.1.2 项目意义 
1.理论意义 
相对而言，国外学者对高校固定资产管理系统的设计研究较成熟，且
拥有较深厚的理论研究体系。而我国学者对于高校固定资产管理系统的研
究大多是套用外国研究理论模型，借鉴其研究经验。且从当前研究来看，
众多学者对高校固定资产管理系统的研究集中于经验性描述，停留于表面
现象，缺乏系统性的设计研究。为此，本文对广西中医药大学固定资产管
理系统设计与实现加以分析，不仅可完善高校固定资产管理系统的理论体
系，而且还能够为我国高校固定资产管理系统的开发实践提供理论指导。 
2.实践意义 
高校固定资产管理系统集人员、计算机、各种系统、方法于一身，并在规
定的时间、范围内完成各项任务，引导及控制固定资产管理工作，有利于实现
常规化、自动化管理，有效提升了管理工作的效率；为工作人员提供了协同工
作的机制，按照相关要求打印、统计资产，从而实现资产的模块化管理，使其
实现资源共享的目的，使信息可以快速、有效、准确的进行传递；可使得固定
资产管理更加规范化、透明化，避免固定资产管理中出现的暗箱操作和不规范
管理；可实现对信息进行收集的时效性，并且可紧密关注管理过程，以更好的
促进固定资产管理规范、有效的进行；对各项管理资料进行电子化归档，有效
整合各项内容，方便查询，并为高校管理执行人员、各级领导提供所需要的信
息；利于加强各级部门间的沟通交流，实现管理规范化、科学化；解决财务处
和国有资产管理间帐、物、卡不符等问题；实现数据结构与系统化，有利于对
数据进行挖掘与再次使用，降低资源的浪费，提升高校固定资产管理效益，推
动高校固定资产管理水平。因此，本文研究高校固定资产管理系统的设计与实
现具有重要的实践意义[4]。 
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1.2 行业现状 
1.2.1 国外现状 
国外的高校固定资产管理系统设计较先进，并有着自己的系统，且从资产
的立项、招标、购置、使用等过程均有自己的工作流程，如：中佛罗里达大学
（University of CentralFlorida）、布拉德福德大学（Bradford university）、剑桥英
语书院（Studio Cambridge）等[5]。从国外的高校来看，尽管从机构设置、人员
配备方面都有着较大的相似性，但也呈现出不同的特点，从而提高了高校固定
资产的管理水平。就目前来看，国外较知名的固定资产管理软件有：美国 IBM
公司开发的 MAXIMO、法国 Siveco 公司开发的 COSWIN、IFCS 公司研发的
Sencrgy。其中 MAXIMO、Sencrgy 相比较，MAXIMO 的最大特点在于通过跟
踪设备维修工单的工作流，从而详细掌握设备的维修状况，并统计分析维修数
据，从而主动预防检修，可有效降低设备的维修成本。 
1.2.2 国内现状 
国内的固定资产管理系统，尽管投入了较多的资金加以管理，但是与国外
的固定资产管理软件相比，仍有较大的差距。加上受到技术条件、经验等方面
的限制，国内资产管理软件偏向于普通资产管理，其资产管理模式、业务流程、
功能结构都相对简单，并未根据资产的类别来加以管理。我国较出名的固定资
产管理软件主要有用友软件公司、北京化工大学等单位研发的高校资产管理软
件，所需要的资产管理软件有资产清查系统、设备管理系统等，大多系统则是
在条形码技术基础之上，利用读取条形码来动态的掌握资产变更、流动等，常
用的网络架构则主要有 B/S 结构、C/S 结构等。然而，针对我国的固定资产管
理软件，缺少相应的财务管理模块，并没有根据具体的资产类别实现管理模式
的设计，同时也没有根据类别来提供算法，实现财务系统的集成管理、信息共
享，最终导致资产的流失。 
另外一方面，我国学者对高校固定资产管理系统的设计研究相对还较多。
就当前来看，在中国知网上将“高校”、“固定资产管理”、“系统”、“设计”作
为关键词，截止 2014 年 12 月为止，搜索出 40704 条相关结果。如：中国地质
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大学的李浚（2008）发表名为《基于 WEB 的高校固定资产管理系统的研究与
开发》硕士论文，简要的分析了高校固定资产管理工作业务现状和流程，明确
指出高校固定资产管理工作中需要解决的问题，并利用 MVC 模式设计方法，
在数据库与页面交互中，设计出数据表的类，从而按成数据库操作的方法类。
内蒙古科技大学的李辉（2012）在《高校固定资产管理系统的设计与实现》文
章中，利用 J2EE技术里的 Spring与 Struts两大框架开发高校固定资产管理系统，
并根据高校的实际需求，采用MVC模式从而实现页面与业务逻辑的数据传递，
利于提高系统的稳定性、安全性、可扩展性、可维护性。代志霞（2013）在《基
于 WEB 的高校固定资产管理系统设计研究》的文章中，利用 WEB 技术来建立
高校固定资产管理系统，通过分布式的消息总线技术来实现集成，实现在线的
入库登记、存库查询、信息维护及借出归还等，提高财务管理水平。厦门大学
的熊斌（2013）在《高校固定资产管理系统的设计与实现》中，采用 .NET 
Framework 和 MVC 技术框架,实现部门信息管理、供应商信息管理、资产分析
统计与数据维护管理、用户信息管理等，从而完成高校固定资产需求的需求、
实现及测试等，提升固定资产管理工作效率。吉林大学的李尧尧（2014）在《高
校固定资产管理系统的设计与实现》中利用 struts2+spring+hibernate3 的组合框
架，采用第三方开源的快速开发工具，从需求分析、系统设计、系统实现等过
程，加强系统的预算、合同管理、资产盘点、数据报表及供应商管理等，以条
形码的技术建立高校固定资产管理信息系统。厦门大学的文嫚（2014）在《基
于 WCF 高校固定资产管理系统的设计与实现》应用 Microsoft.NET 
Framework4.0 开发环境、B/S 结构、C#开发语言、SQL Server2008 数据库,从系
统需求、总体架构、物理架构、数据库设计、模块设计等各方面进行实现，拥
有良好的界面，且操作简单、方便。 
综上所述，国内的高校固定资产管理系统与国外的系统设计相比较，有较
大的差距。应借鉴国外的先进经验，开发符合本国高校实际情况的固定资产管
理系统，提高资产管理水平。 
1.3 本文主要内容 
本次研究，在面向对象的基础之上，应用 J2EE 开发平台开发基于 B/S 架构
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的广西中医药大学固定资产管理系统。首先，介绍了该系统的需求，分别从业
务需求、功能性需求及非功能性需求三大方面进行分析，并介绍了业务描述及
其业务流程；在功能性需求中则给出主要的模块功能；非功能需求分析则介绍
了安全性、可操作性、可维护性、可移植性。然后，给出了系统的设计，从总
体架构设计、数据库设计，对所涉及到的主要模块进行了设计，给予了相应的
流程图、顺序图等；在数据库设计中则从物理结构、概念结构两大方面进行了
阐述，并给出了 E-R 图。最后，重点对各个模块的实现进行了探讨，介绍了系
统的开发环境，包括硬件与软件环境，并给出了主要模块实现的程序代码。此
外，还对所设计出的系统进行了测试，通过实例测试，得到所设计的系统具有
可操作性、安全性及可靠性，可用于高校固定资产管理中。 
1.4 论文组织结构 
本文通过对高校固定资产管理系统设计与实现给予全面分析，在已有研究
内容的基础之上，分别从系统需求分析、设计与实现三个阶段进行，提出具有
可行性的设计与实现方案，旨在完善我国高校固定资产管理系统设计的研究体
系，促进高校教育的发展。 
本文研究内容分为五大部分，各个部分内容安排如下： 
第 1 部分：绪论。分析项目背景与意义、主要研究内容、组织结构及主要
技术、创新之处，并对近几年来国内外学者对高校固定资产管理系统设计与实
现的相关文献做一综述，明确当前高校固定资产管理系统设计与实现的主要研
究现状。 
第 2 部分：系统需求分析。分析了业务需求、功能需求及非功能性需求，
其中功能需求则从系统管理模块、基础资料管理模块、日常业务管理模块及查
询模块进行了分析，旨在为接下来的系统实现奠定基础。 
第 3 部分：系统设计。主要阐述了该系统设计的总体架构、功能模块及数
据库设计。 
第 4 部分：系统实现。首先，分析了开发及运行环境；然后，对所设计的
各个模块实现给予了探讨。 
第 5 部分：系统测试。介绍了系统测试环境，通过实际案例来测试该系统
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的功能、运行速度等，通过测试结果的分析，进一步验证该系统的可行性 
第 6 部分：在论文的最后，对本次研究工作进行总结，对下一阶段的工作
进行展望。 
1.5 论文主要技术 
1.5.1 J2EE 平台 
J2EE（ Java 2 Platform Enterprise Edition），是一种解决复杂问题的体系结
构。在解决各种问题的过程中，该结构可以利用分层的方式，按照具体问题，
结合自身的各项功能，划分出若干不同的组件。具体来看，J2EE 技术可以支持
四层体系，其中既包括了客户层和 Web 层，还包括业务层以及数据库层。J2EE
架构适合互联网的网络计算功能及使用观念组件，并且与客户端业务逻辑层的
出现是独立的，不断满足业务逻辑的便利性需求，在使用、维护及研究方面具
有较大的便利性[6]。J2EE 开放标准一方面是为了帮助开发人员节省时间，另一
方面则是使各种信息系统处于同一平台上。就当前来看，所构建的 J2EE 已成为
企业信息系统技术的主流。通过构建 J2EE 组件，可简化开发及维护企业应用。
J2EE 平台主要有一套完整的服务，且应用程序编程接口协议则相继构成了 EJB
组件体系结构，该结构也是 J2EE 平台的核心，如下图 1-1 所示。 
 
图 1-1 J2EE 结构图 
1.5.2 B/S 结构 
B/S（Browser/Server）架构是 WEB 兴起后的一种网络结构模式，在 C/S 结
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